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ÁRKOS IVÁN
A magyar autógyártás 
100 évének története 
DVD-ROM-on
„A magyar autógyártás 100 éve” című m ultimédia-kiadvány bem utatja a járm űgyártás történetét és főbb állomá­
sait, a Magyarországon és külföldön m űködött konstruktőröket, az egyszemélyes műhelyektől a gyáróriásokig az 
iparág 20. századi főszereplőit, a személy- és teherautó-gyártást, a világhírű Ikarus-buszokat, az autóbusz-közle­
kedés, a postaszolgálat, a taxi-szolgálat, a tűzoltóság, a mentőszolgálat és a honvédség járm űparkjának alakulását, 
az automobilizmus fejlődésében főszerepet játszott intézményeket, az utókor megemlékezésének tárgyi emlékeit, 
a hazai múzeum ok válogatott anyagát, az autógyártás centenárium ának 2005. évi eseményeit, valamint az autóipar 
legújabb kori eredményeit.
Az ismeretközlést szolgáló elektronikus médiumok körében a DVD-ROM különleges helyet 
foglal el, hiszen információhordozó-kapacitása révén hatalmas mennyiségű szöveg- és képanyagot 
képes tárolni. Ezt a rendkívüli tulajdonságot jól példázza a hazai tudományos CD-ROM kiadásban
jelen összefoglaló időpontjá­
ig (2008. októberéig) párját 
ritk ító  digitális enciklopé­
dia, am elynek szöveganyagát 
1600-nál több kép, 3 diafilm,
21 film részlet és 20 teljes te r­
jedelm ű könyv illusztrálja. A 
m ű  az általa közölt ism erete­
ket három  szinten adja köz­
re. Az első szintet az egyes 
fejezetek szöveganyaga, a 
m ásod ik  szintet az ehhez 
kapcsolódó kiegészítő szó­
cikkek és a rendkívül gaz­
dag képanyag, a harm ad ik  
szintet a tárgyalt tém ákkal 
foglalkozó, teljes terjedelm ű 
könyvek anyaga képezi. A BME OM IKK időközben m egszűnt T udom ánytörténeti M űhelyének 
utolsó kiadványaként m egjelent alkotás bevezetőjében M ic h elb er g er  Pál akadém ikus felidézi 
az eltelt száz év kiem elkedő esem ényeit es legjelentősebb alakjait, Katona  A ndrás a Közlekedes- 
tudom ányi Egyesület fő titkáraként m éltatja a kiadvány alkotóinak m unkáját, Stubnya  György 
főigazgató-helyettes pedig köszönti az olvasókat.
A m agyar autógyártás elm últ szá z évének története, úttörői 
és kiem elkedő alakjai, nevezetes műhelyei és gyára i, alig  
untért és híres gyártm ányai, a  h aza i autom obilizm us je llem ­
ző i  és in tézményei, eszm ei és tá rgyi emlékei, au tóiparunk  
legújabb eredm ényei fé le zer  szócikk, 1600 kép, 21  film részlet 
és 2 0  teljes szakkönyv tükrében.
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A nyolc fő részből álló mű TÖRTÉNET fejezetét öt rész képezi. A „Mérföldkövek az autó fel­
találásához vezető úton ’ és a „Magyar járműgyártók az autó feltalálása előtt” című ismertetések 
után H íd vég i Já nos  „A magyar járműgyártás története dióhéjban” címmel áttekinti a száz év 
legjelentősebb eredményeit és legfontosabb állomásait. M o ln ár  Kálm án  „A magyar autógyártás 
100 éve” című, a centenárium megünneplésére készült tablókiállításának anyaga bemutatja az év­
század legjellemzőbb alkotásait és legismertebb alkotóit, végül Eszterváry Ervin  „A magyar au­
tógyártás története” című, az Autóséletben megjelent 10-részes cikksorozata foglalja össze a száz 
év történetének meghatározó korszakait és gyártmányait.
A GYÁRTÓK fejezet két alfejezetből áll. A „Konstruktőrök Magyarországon” Z suppán  István : 
„A magyar autó” című könyvére támaszkodva bemutatja A sbó th  O szkár , Bá nk i D onát, Bory 
József, Bö szö rm ény i Jen ő , C ser Gyula , C sonka  Já n o s , D edics Feren c , Fejes Jen ő , H óra  
N á n d o r , Jurek  Au r él , Korbuly Já n o s , Pentelén yi Já n o s , Sc h im a n e k  Em il , Szám  G é za , 
Székely M ihály, W in k ler  D ezső , Z solt Károly életét és munkásságát. A „Konstruktőrök 
külföldön’ Bö d ő k  Z sig m o n d : „Magyarfeltalálók az automobilizmus történetében” című könyve 
alapján ismerteti A n isits  Fe r en c , Ba lzer  M á rius István , Barényi Bé la , Bejczy  A n ta l , if ­
jabb C sonka  Já n o s , Farkas Jen ő , Galam b  József, Járay Pá l , Juhá sz  Ká lm án  Já n o s , Pavlics 
Feren c , P err  G yula , Sc h w e it z e r  Pál legjelentősebb eredményeit.
A GYÁRAK fejezet négy alfejezetet tartalmaz, amelyek anyaga Zsuppán István „A magyar 
autó” című könyvére támaszkodik. A „Tervek, próbálkozások” bemutatja az F.P. Automobilmű­
vek, a Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Rt., a Magyar Acélárugyár, a Magyar Benz Automobil- és 
Motorgyár Rt., a Magyar Lloyd Automobil- és Motorgyár Társaság, Gróf Kornis és Társai, a Robix 
Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat, a Roessemann és Kühnemann + Épp és Fekete Egyesült Gép­
gyára Rt., a TeudlofF és Dittrich Budapesti Armatúra, Szivattyú- és Gépgyár Rt., valamint a „VIA” 
Villamos Autógyár Rt. tevékenységét, továbbá a tervezett, de nem megvalósult próbálkozásokat. A 
„Kisüzemek, középvállalkozások” ismerteti az Általános Mechanikai Gépgyár, a Budapesti Malom­
építészet, Podvinecz és Heisler, a Fejes Lemezmotor- és Gépgyár Rt., a Fővárosi Autóbuszüzem, a 
Magyar Fiat-művek Rt., a MÁVAUT Autóközlekedési Vállalat, a „Puli” Jármű és Gépgyártó Kft., 
a Rock István Gép-, Gőzkazán Gyára és Vasöntödéje, az Unitas Automobil Ipari és Kereskedelmi 
Rt. és a Villamosipari Kutatóintézet eredményeit. A „Nagyüzemek, nagyvállalatok” összefoglalja 
a Ganz és Társa Danubius Gép, Wagon és Hajógyár, a Magyar Általános Gépgyár Rt., a Magyar 
Automobil Részvény Társaság, Arad , a Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak, a Méray 
Motorkerékpárgyár Rt., a Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat, az Uhri Testvérek Autókarosszéria 
és Járműgyára, az Uhry Imre Karosszéria és Pótkocsi Gyár, a Vehiculum Automobilipari és Ke­
reskedelmi Kft., valamint a Weiss Manfred Acél- és Fémművei Rt. gyártmányait. „Az autógyártás 
fellegvárai” a Csepel Autógyár, az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár, az Opel Hungary Kft. és a 
RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár világhírű tevékenységét mutatja be.
A GYÁRTMÁNYOK fejezet „Régi magyar autók” címmel Velich  István könyvének anya­
gát tartalmazza, a „Magyar személyautók” és a „Magyar teherautók” Bá lin t  Sá n d o r  könyvének 
anyagát ismerteti, a „Magyar autóbuszok” és az „Ikarus-autóbuszok” több forrásanyag tartalmára 
támaszkodik.
Az AUTOMOBILIZMUS fejezet két alfejezetből áll. Az „Autók a köz szolgálatában” felsorolja 
a honvédség, a mentőszolgálat, a postaszolgálat, a taxiszolgálat és a tűzoltóság magyar járműveit, 
bemutatja a fővárosi közlekedés szolgálatába állított autóbuszokat, valamint „Autóbuszok a távol­
sági közlekedés szolgálatában” címmel közreadja Krepsz  ZoLTÁNnak a Veteránautó folyóiratban 
megjelent cikksorozatát. Az „Intézmények az autó szolgálatában” ismerteti az Autóipari Kutató
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lóklub, a Magyar Járműalkatrészgyártók Intézet, a BME Gépjárművek Tanszék, a Közlekedéstudo­
mányi Intézet, a Magyar AutOrszágos Szövetsége, a Magyar Gépjárműipari Szövetség, a MTESZ 
Közlekedéstudományi Egyesület, a MTESZ GTE Gépjármű Szakosztály, a MOGÜRT Gépjármű 
Külkereskedelmi Vállalat, a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék, valamint a Magyar 
Hadi- és Gépjárműtechnikai Alapítvány tevékenységét.
Az UTÓKOR fejezet „Múzeumok” alfejezete ismerteti a Bélyegmúzeum, a Csepel Autógyár 
Történeti Múzeum, a Haris Autómúzeum, a Közlekedési Múzeum, a Kresz Géza Mentőmúze­
um, az Országos Műszaki Múzeum, a Postamúzeum, a Rába Gyártörténeti Múzeum, a Tűzoltó­
múzeum, valamint a Városi Tömegközlekedési Múzeum autógyártással kapcsolatos anyagát. Az 
„Eszmei és tárgyi dokumentumok” részeinek címei: „Magyar autógyártás az Autó-Motor ’Ezt ír­
tuk’ rovatának tükrében”, „Autógyártók, autógyárak és autók a Millenniumi kiállítás anyagában”, 
„Magyar automobilizmus a korabeli plakátok tükrében”, „Az utókor tiszteletének tárgyi emlékei”. A  
„Centenáriumi ünnepségsorozat 2005” az országos eseményeket foglalja össze „Szimpózium a 14. 
Autó-Diga konferencián”, „Jubileumi konferencia a Közlekedési Múzeumban”, „Jubileumi kiállítás a 
Közlekedési Múzeumban”, „Centenáriumi megemlékezés a Műegyetemen”, „Gépjármű-kiállítás a Ci­
tadellán”, „Jubileumi emlékérem és bélyeg kiadása a Magyar Nemzeti Bankban”, „Jubileumi kiállítás 
a 2005. évi Budapesti Autószalonon”, „Konferencia a Műegyetemen a 21. század automobilizmusá­
ról”, „Iskolai pályázat a 21. század autójáról” címeken.
A XXI. SZÁZAD fejezet „Magyar autóipar a hazai szakkiállítások tükrében” címmel közre­
adja Varga  KÁROLYnak a Magyar Közlekedésben megjelent írásait, valamint bemutatja az Audi 
Hungaria Motor Kft., a Magyar Suzuki Zrt., az Enterprise Bús Hungárián Branch Office, az Ikarus 
Egyedi Autóbusz Kft., a Kravtex Kft., a Magyar Járműtechnikai Zrt., az ANTRO Alternatív Jármű­
veket és Erőforrásokat Fejlesztő és Gyártó KHT., valamint az Elektronikus Jármű és Járműirányí­
tási Tudásközpont legújabb eredményeit.
A M ÉDIATÁR fejezet nyolc részből áll. A „Kislexikon” m egjelent cikkek, ism ertetések tö m ö ­
ríte tt anyagát adja közre. A „Képtár” részeinek címei: „Csepel gyártmányok 1950-1967”, „Ikarus 
200-as buszcsalád”, „Ikarus-gyártmányok 1950-1967”. A „Diafilmmúzeum” Bíró  Feren c  gyűjte­
m ényének „Az ember és kerék”, „Ismerkedés az autóval”, „Csepel motorkerékpár-Ikarus autóbusz” 
cím ű alkotásait adja közre. A „Filmtár” tartalm a: 21. század -  Audi, 21. század -  Suzuki, Csepel au­
tók Tibetben, Csonka János (archív felvétel), Kiállítása magyar autógyártás 100. születésnapja alkal­
mából, Magyar autók korabeli filmfelvételeken, Rendezvények a magyar autógyártás 100. jubileuma 
alkalmából, Részletek a „Honi hadiipar” című filmből, Riport Haris Ottó és Haris Lajos múzeum­
igazgatókkal, Riport Hegedűs Oszkár Autóklub-elnökkel, Riport Kozma László autókonstruktőrrel, 
Riport Michelberger Pál akadémikussal, Riport Pentelényi János autókonstruktőrrel, Válogatás a Ha­
ris Autómúzeum anyagából A „ Könyvtár” a következő könyvek fakszimile form ájában digitalizált 
tarta lm át adja közre: 75 éves a budapesti trolibusz-közlekedés, Autóalmanach 1924, Autólexikon 
1928, A z automobil, A z automobil szerkezete chauffeurök és automobilisták számára, ESSE karbu­
rátor (Sc h im a n e k  Em il ), Jelentés a magyar és külföldi gyártmányú automobilok összehasonlításá­
ról (Schim anek Em il), A fővárosi autóbuszközlekedés 75 éve, Gépjárművek szerkezettana (Lévai 
Z oltán), A húszezredik -  a Csepel Autógyár öt esztendeje, A  gépkocsi regénye (H orváth Á rpá d ), 
Kelenföldi Autóbusz Igazgatóság 1949-1999, A Királyi Magyar Automobil Club Jubiláns Évkönyve, 
Magyar autó: a megvalósult álom (Bálint Sándor), Magyar Autóklub 1900-2000, Magyar teherautó­
gyártás (Bá lin t  Sá n d o r ), Rába-Austro-Fiat teherautó kezelési utasítása, „Rába’gépkocsigyártás 
története (M aertens György), A százéves Rába a honvédség szolgálatában, A szekértől az autóbu­
szig, Tehergépkocsik korszerűsítése (P entelén yi Já n o s). A „Tanulmányok” címei: A z ördög szekere
-  a magyar autógyártás 70 esztendeje (H aris Lajos), 100 éves a Rába -  1896-1996 (D usza  Á rpád
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és m ások), A  Rába csúcstermékei a 20. század első harmadában (Jancsó  E rzsébet), Három évtized
- a Csepel Autógyár rövid története, A z Ikarus Karosszéria és Járműgyár elődvállalatainak története 
(Jenei K á ro ly ) ,  A z Ikarus csúcsterméke: a 200-as autóbuszcsalád, Automobilizmus a 20. század 
első harmadában, Közúti járműtechnika a 20. század Magyarországán (Ernőd István), A honvédség 
páncélos és gépjármű-technikai eszközei (V a rg a  Józse f), A z Országos Automobilkísérleti Állomás 
története, A magyar közlekedésügy fontosabb állomásai, A városi közlekedés fejlődésének főbb állo­
másai (M e rc z i  M ik ló s ) , M agyar A utom obil Club. A „Szabadalmak” a M agyar Szabadalm i H iva­
tal gyűjtem ényében található m agyar feltalálók szabadalm ait sorolja fel. A „Szakirodalom” részei: 
Az autom obilizm us m agyar szaklapjai a 20. század kezdetén (B a rk ó c z i  J o lá n ) ,  Autós irodalom  a 
M agyar Királyi Technológiai Intézet könyvtárában, 20. századi autós folyóiratok az Országos Szé­
chenyi K önyvtárban, Autós szaklapok a 21. században, Szakirodalom  a m agyar autógyártásról.
A kiadvány m ásfél száznál több kiváló szakem ber, valam int félszáznál több tám ogató  in téz­
m ény összefogásának eredm ényeként született meg, és az e körbe tartozók  jogosan érezhetik, 
hogy m unkájukkal és közrem űködésükkel újabb értékkel gyarapodott a m agyar kultúra kincses­
tára. Bár e népes alkotógárda felsorolása hely hiányában nem  m egoldható, a szerkesztőbizottság 
tagjait (Almássy T ib o r  t ,  Á rkos Iván , D ü rr  Já n o s , C sizm a d ia  László , Em őd  István , H a ­
ris Lajos, H íd v ég i Já n o s , Katona  A n d r á s , Lévai Z o ltán , Tó th  István , Varga  Jó zsef), a 
szerzőket és jog tulajdonosokat (Á rkos Iván, Bá lin t  Sá n d o r , Ba rk ó czi Jo lá n , Ba u d en tisztl  
Fer en c , Bo n h a r d t  At t il a , Boros Pá l , Bö d ö k  Zsig m o n d , C sa pó  Ta m ás, C sizm a d ia  Lá sz­
ló , D ebrő di G á b o r , D usza  A n d r á s , Em őd  István, Eszterváry Er v in , Fo garasi Gá b o r , 
Garam vári Pál t ,  G reguss Feren c  t ,  Gyuris István , H aris La jo s , H aris O t t ó , H eller 
Lá szló , H íd v é g i Já n o s , H orváth Á rpád  t ,  H orváth T ib o r , Ja ncsó  Erzsébet , Jenei Ká r ­
oly, Ka lo csai P é t e r , Katona  A n d r á s , Krepsz  Z oltán , Ku m or  Gy ula , Len k ei Gyula , Lévai 
Z oltán , M a ertens  György +> M arkó Ta m ás, M erczi M ik ló s , M ic h elb er g er  Pá l , M o l­
nár  Ká lm á n , N égyesi Pá l , Pap János t ,  Pa p  Z oltán , P en telén yi János t ,  Ru pper t  László , 
Sá r h id a i G y ula , Kó c ziá n n é  Sz en t pét e r i Erzsébet, Terplá n  Z énó  t ,  Varga  József, Varga  
Károly, Ve lic h  István , Vin c z e -Pa p  Sá n d o r , W in kler  D ezső  t ,  W in kler  László , Z suppán  
István  t ) ,  valam int a fotósokat és v ideósokat (Belovai G ergely, Eszterváry Ervin , Fenyvesi 
Róbert , H ajdú  József, H uszár  Já no s , Kádas T ib o r , M osonyi László , O berlän d er  Sá n ­
d o r , P h il ip  Já n o s , R a dó  N orbert, Réz  G á b o r , Rózsár  Lil ia n , Váraljai A lex a n d ra , Varga  
István) név szerin t illik m egem líteni. Külön köszönet já r a szakértőknek, akik szakm ai tudásuk  
legjavát adva já ru ltak  hozzá a szerkesztés m unkájához. K öszönetét érdem elnek a közrem űködők, 
ak iknek  áldozatos m unkája nélkül nem  jöhete tt volna létre az alkotás. Végezetül, de nem  utolsó 
sorban  köszönet illeti a főtám ogató MKB Euroleasing céget, és azt a közel száz tám ogatót -  m a­
gánszem élyeket, intézm ényeket, szervezeteket és gazdálkodó egységeket, -  akiknek tartalm i, tech ­
nikai és anyagi segítsége alapot biztosíto tt a kiadvány létrehozásához.
A V TCD  sokszorosításában m egjelent digitális szerkesztője Tó th  Im r e , grafikai szerkesztője 
C sa pó  Ta m á s , Képszerkesztője H u szá r  Já n o s , Ra dó  N o rbert  és Vá ló c zin é  H olup Katalin , 
v ideószerkesztői H uszár  Já n o s , Ra dó  N o rbert  és Varga  István voltak, a felelős szerkesztő 
feladatkörét e sorok írója látta el. A kiadvány 2007-ben elnyerte a M agyar Taneszközgyártók, For­
galm azók és Felhasználók (H undidac) 2007-ben m eghirdetett Taneszköz-díjverseny A rany Díját. 
A külföldi érdeklődők szám ára külön fejezetben szerepel a száz év tö rténetének  rövid angol nyelvű 
és képekkel gazdagon illusztrált összefoglalója.
A szerző címe:
1036 Budapest, Kiskorona utca 6. 5/24. 
e-mail: arkos.ivan@mail.com
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